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Piyanist Idil B'uvl, hocası ünlü m üzisyen W ilhelm K em p ffi anlattı
Beethoven’in torunu olur
Geçenlerde 96 yaşında 
ölen Alman piyanist 
ve şef Wilhelm 
Kempff, Biret’in hem 
hocası hem de çok 
yakınıydı. Biret 
anlatıyor: “Ben 
Beethoven’in 
torunuyum, derdi. 
Nasıl torunu oluyor? 
Beethoven’in öğrencisi 
Czerny. Czerny’nin 
öğrencisi Liszt.
Liszt’in talebesi Barth. 
Barth’m öğrencisi de 
Kempff..:»
SABETAY VAROL
BRÜKSEL — Ünlü piyanist 
Idil Biret ve eşi Şefik Büyükyük- 
sel’le Brüksel’deki evlerinin sa­
lonunda geçen günlerde 96 ya­
şında ölen Alman müzisyen 
Wilhelm Kempff üzerine söyle­
şiyoruz. Çiftin Kempff’le ilgili 
anıları bitecek gibi değil. Söze 
Büyükyüksel giriyor ve 1982 yı­
lma ait bir anı anlatıyor: 
“İtalya’da Pozitano’daki evin­
deyiz. Yemek sırasında birkaç 
kere Türkiye'den bahis açıldı. 
‘Kemal Paşa çok büyük adamdı’ 
diyordu. O zaman ben de sor­
dum, ‘Türkiye’ye siz çok eskiden 
beri geliyorsunuz. Benim bildi­
ğim kırklı yıllarda gelip halke- 
vinde çaldınız.’ Ondan evvel de 
Ankara’ya otuzlu yıllarda geldi­
ğini söyledim. ‘Hayır’ dedi. ‘Be­
nim ilk gelişim 1927 senesidir. 
Ankara’da halkevinde bir kon­
ser oldu. Kemal Paşa beni ak­
şam Çankaya’ya çağırdı. Orada 
yemek verildi. Yemekten sonra 
herkes ayrıldı. Benim orada kal­
mamı istedi. Sabahın dördüne 
kadar uzun uzun konuştuk. O 
konuşma sırasında devamlı ola­
rak söylediği Türkiye’ye klasik 
Batı müziğini getirmek, mektep­
ler açmak, halka bunu sevdir­
mek. Kemal paşa bu iş için kim­
leri getirmesi gerektiğini bana
IDİL BİRET EN ÇOK KEMPFF’TEN ETKİLENDİ— Idil Biret 
yaşında Paris’te tadlştı. Daha sonra Kempff’ten dersler de alan 
iki konser verdi. Kempff ile Biret’in dostlukları hep sürdü.
, Wilhelm Kempff (solda) ile 7 
Biret, ünlü müzisyenle birlikte
sordu. Nasıl bir düzen kurulur, 
konservatuvarlar açmak için ne 
yapmak lazım. Bana isim ver­
memi ve ayrıca da görüşlerimi 
istedi. Sabaha kadar bunları 
konuştuk’ dedi. 1927 senesinde 
ileriye dönük olarak Atatürk’le 
bunları konuşması bence olay­
ların bilinmeyen bir tarafını or­
taya koyuyor. Anlattıkları bu 
kadardı...”
Kempffin, İstanbul’daki konse­
rini iptal ettirmesinin düşünül­
düğünü, sonra bunun anma 
konserine çevrildiğini, kendisi­
nin bu konserde bulunduğunu 
anımsatıyor...
Konuşmanın burasında İdil 
Biret müdahale ederek Kempff- 
in tavsiye ettiği kişilerin Türki­
ye’ye gelerek konservatuvarm 
kuruluşunu sağladıklarını hatır­
latıyor. Kempffin Türkiye’ye 
son gelişinin 1965 olduğu konu­
şuluyor. Büyükyüksel, John 
Kennedy’nin 1963’te öldürüldü­
ğü günün ertesi günü Wilhelm
Piyanist İdil Biret’e, “Biraz 
önce Kempffin ölümünün bü­
tün dünya basınında geniş şekil­
de yer aldığını konuşuyorduk. 
Sizce Kempffin müzik dünya­
sındaki gerçek yeri, hoca olarak 
mı piyanist olarak mı ön 
plandadır” sorusunu soruyoruz.
BİRET — En doğrusu müzis­
yen olarak demek lazım. Bir de 
şunu unutmamak lazım. Doğu­
mu 1895. Bu demektir ki Wal­
ter Gieseking ve Kempff aynı za­
manın insanları. On yıl kadar 
fark olsa da Backhaus... Bunlar
çok büyük bir kuşağın piyanist­
leridir. Bunların doğrudan doğ­
ruya çok büyük kompozitörlerle 
kontağı olmuştur. Düşününüz 
ki Backhaus 1884 doğumlu 
Brahms’ı konserde dinliyor. 
Bunlar çok önemli şeyler. 
Kempff, “ Ben Beethoven’in 
torunuyum” derdi. Nasıl torunu 
oluyor? Beethoven’in talebesi 
Czerny, Czerny’nin talebesi 
Liszt, Liszt’in talebesi Barth. 
Barth’ın talebesi Kempff...
— Siz de ondan tevarüs edi­
yorsunuz?
BİRET — Tabii, ben de onun 
talebesiyim. Hakikaten üzerim­
de en büyük etkiyi yapan odur.
Yedi yaşımda iken Paris’te tanış­
tırdılar. Ondan sonra her gelişin­
de dinledi. Ders verdi. Ondan 
sonra kendisi çok istedi ve bir­
likte iki konser verdik. Sonra 
İtalya’daki evine her zaman git­
tim.
— Sizin sanat planında üze­
rinizdeki etkisini nasıl özetleye­
bilirsiniz?
BİRET — Tasviri çok güç bir 
şey. Ama şöyle bir şey var; ben 
bu adamı hemen hemen her gün 
bir kere düşünürüm, her zaman 
aklımdan geçer. Bir eser karşı­
sında çalışırken, bu sorunu bu 
adam nasıl çözebilirdi, kolunu 
burada nasıl kullanırdı, yahut 
da hangi şekilde bir tınlama ala­
caktı...
— Tek diyebilir misiniz, yok­
sa sizi bu ölçüde etkileyen baş­
ka hocalarınız da var mı?
BİRET — En yakından tanı­
dığım Kempff. Tabii Cortot da 
var. İki üç yıl çalıştım ama onu 
daha geç tanıdım. Kempffle 
olan ilişkim 7 yaşımdan beri de 
tanıdığım için manevi bir baba 
gibi bir ilişki.
— Neden İtalya’ya yerleşti?
BİRET — Özellikle Almanla­
rın çoğu kez bir İtalyan hayran­
lığı vardır. Goethe’den de biliyo­
ruz. Hepsinin içinde sanıyorum 
bir İtalya ideali vardır. Kempff, 
Pozitano’yu çok severdi ve ora­
da “Casa Orfeo” diye bir evi 
vardı. Orada her yıl ileri derece­
de dersler verirdi.
Sabahları genellikle kurs 
olurdu. Öğleden sonraları bazen 
kurs olur, bazen gezintiler yapı­
lırdı. Yakında nefis harabeler 
vardı ve oraya gidilirdi. Çok kül­
türlü bir adamdı. Grekçe, Latin­
ce bilirdi. Çok geniş bir klasik 
kültür almış bir adımdı. Oturur 
birdenbire eski Grek mitosların­
dan bahseder. Yok Virgil’den 
Latince bir şey okur. Ayrıca ba­
bacan, neşeli bir adamdı. 8 ço­
cuğu vardı. Her şey büyük bir 
aile atmosferi içinde olurdu.
M üzik yazarımız FİLİZ ALİ, 
kullandığından yazılarına bir
yıllık izninin bir bölümünü 
süre ara vermiştir.
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